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De indiscutible actualidad, los paper 
toys son un potencial soporte para la 
creatividad de ilustradores y diseñado-
res. Como recortables de papel sugieren 
múltiples formas y variaciones, y sus 
cuerpos tridimensionales sólo surgen 
una vez ha sido recortada y montada 
la plantilla. Es entonces cuando multi-
tud de personajes pueden cobrar vida. 
Su origen se puede vincular al origami 
y a aquellos objetos que surgen de los 
pliegues de un papel, pero también re-
cuerdan a otro juego infantil en el que 
se podía vestir con ropa de papel a mu-
ñecas recortables. Actualmente muchos 
diseñadores crean su propias plantillas 
y personajes. Los ejemplos recogidos en 
estas páginas fueron creados en el cur-
so de Ilustración aplicada a producto, 
impartido por Mar Hernández, a partir 
de un briefing para crear el personaje de 
una mascota infantil para un zoo o una 
guardería. También la plantilla que se 
muestra junto a ellos, aún sin ropa, es el 
modelo creado para el nuevo curso del 
Máster de Diseño e Ilustración 2012, y 
ha sido concebido por www.tougui.fr
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